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摘    要 
 











































This thesis inspects the management of TVA in Tennessee valley from 1933 to 
1953. The author hopes to explore the role it played on the process of watershed 
management and get a deeper understanding of the government intervention in United 
States. 
In this paper, the basic framework is as follows： 
Introduction is an account of the origins of writing, as well as the historiography 
of TVA's early history. In addition, TVA's background is briefly introduced. Chapter 
one and Chapter two of this essay is the major part . According to the TVA Act 
requirements, as well as the actual operation of TVA, the author classify the treatment 
of TVA into two parts : The first is the basic building at the core of flood control, 
navigation, power generation; The second is the valley livelihood of the people in 
agriculture, community planning and health. Further consideration of TVA's operation 
is reflected on the Chapter three .All electricity and fertilizer distribution of the two 
perspectives of the operation of TVA embodied the idea of cooperation. In Chapter 
four , the author analyses the development of  the Tennessee Valley promoted by 
TVA. In addition ,the historical achievements and lessons of TVA will be 
summarized. The conclusion summarizes the whole paper.  
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理进程中，TVA 法案究竟授予 TVA 怎样的权利，TVA 承担着怎样的责任，TVA
究竟在多大程度上参与到田纳西流域的规划治理，方法又是怎样，成效如何等等。
                                                        
① 田纳西流域位于美国东南部。作为密西西比河的二级支流，田纳西河流经弗吉尼亚、北卡罗来纳、
佐治亚、亚拉巴马、田纳西、肯塔基以及密西西比七州，由于其主要部分在田纳西州，田纳西

















其次，为什么选择这个时间跨度？我认为 1933 年到 1953 年既是 TVA 对流域




















































了 TVA 在组织理论上的演变。作者分析了 TVA 活动中所体现出的官方准则，
并指出基层民主是该准则的主要部分。同时，该书通过对官方以及民间两类机
构运作的介绍揭示了田纳西流域基层民主的特点。由威廉·钱德勒所著的《TVA
的神话》③是一部主要从经济学角度来考察 1933 年到 1983 年间田纳西流域发
展情况的专著。该书重点从投资与收益的角度分析了 TVA 在航运、防洪、发
电、农业等方面的成绩以及失误。同时，作者根据田纳西流域各州使用 TVA
电力的不同情况，独具慧眼地将田纳西流域分为 TVA 州和非 TVA 两类，并经
过分析后认为，使用 TVA 电力越多的州在各项经济指标的比较上反而不及非
TVA 州。作者将这一原因归结到 TVA 的电力计划上，认为 TVA 各州在电力计
划上的过多投入反而牵制了其他事业的发展。在乔登·克拉帕所著的《TVA：




                                                        
① David E.Lilienthal , TVA: Democracy on the March , New York: Harper, 1944 . 
② Philip Selznick , TVA and the Grass Roots , A Study in the Sociology of Formal Organization , University of 
California Press ,1949. 
③ William U. Chandler, The Myth of TVA:Conservation and Development in the Tennessee Valley, 1933-1983, 
Cambridge, Mas s : Ballinger Pub Inc., 1984 . 


















记载了 9 位 TVA 主席的在位生涯，重点介绍了四十年代的大卫·利廉德以及
七十年代的弗里曼（Freeman）这两任主席。由于作者本人在七十年代曾被 TVA
董事会聘为顾问，这种近水楼台的优势让该书拥有了大量的原始资料。 
针对 TVA 某个微观层面的相关著作如下： 






点，重点针对 TVA 在四十年代的的规划进行论述。在书中，作者把 TVA 看作是
一个新鲜出炉的乌托邦试验。哈里·凯斯的《公共机构中的人事政策：TVA 试
验》⑤ 将 TVA 的人事政策分门别类，从不同方面论述了 TVA 在雇佣、选拔、培
训等方面的特点。作者认为 TVA 制定出了一套可与任何企业相媲美的机制，将
授权执行与多方参与的特点发挥得淋漓尽致。在赫尔曼·芬纳所著的的《TVA：






                                                        
① Erwin Hargrove, Prisoners of Myth : The Leadership of the Tennessee Valley Authority, 1933-1990 , Princeton 
University Press, 1994. 




④ Walter Creese , TVA's Public Planning: The Vision, the Reality, University of Tennessee Press, 1990. 
⑤ Harry Case , Personal Policy in Public Agency : The TVA Experience, New York: Harper and Brothers, 1955. 
⑥ Herman Finer, The TVA: Lessons for International Application , New York, Da Capo Press, 1972. 
⑦ Michael McDonald, John Muldowny , TVA and The Dispossessed ,The Resettlement of Population in the 


















从关于是否建立 TVA 的争论消散后，田纳西流域中的私人电力公司与 TVA 间的
纷争就立刻开始了，直到 1939 年 TVA 成功收购联邦与南部公司（Federal and 
South Corporation）后，这场法律诉讼暂时停止。  
此外，国外学界对美国田纳西流域管理局的研究还体现在一些论文集、译著
以及学术论文中。由罗斯克·马丁主编的《TVA——第一个二十年》② 是一部颇
具学术价值的论文集。该书收录了 17 篇有关 TVA 早期活动进程的文章。这些文
















                                                        
① Thomas K. McCraw, TVA and the Power Fight, 1933-1939, Philadelhia,New York and Toronto:J.B.Lippincott 
Co., 1977. 
② Roscoe Martin , TVA :The first twenty years , University of Tennessee Press and University of Alabama 
Press ,1956. 
③ Erwin Hargrove and Paul Conkin, TVA: Fifty Years of Grass-Roots Bureaucracy, University of Illinois Press, 
1984. 
④ 【美】阿瑟·林克、威廉·卡顿：《1900 年来的美国史》(刘绪贻译)，中国社会科学出版社，1987 年版。 













TVA 的早期发展与美国田纳西流域的开发（1933—1953 年） 
 6
从来也不否认应该承担这样的职责。作者认为——TVA 的象征意义大于现实意
义。 史蒂文·纽斯在其文章《五十年历程——对 TVA 的反思与展望》① 中，分
别从影响、理论、教训三方面阐述了 TVA 在田纳西流域治理进程中的活动。作
者将统一的地区发展、下放权力、群众参与、社会责任感四项作为 TVA 的发展




劳伦斯·杜希里在《TVA 计划与战争作用》中③，具体分析了 TVA 各项活动之间
的内在协调性，并指出这些活动是有机联系在一起的；二战并没有给 TVA 计划
带来根本性影响，它只不过是在一定程度上加速或延缓了 TVA 某些计划的实施。 





间的关系》⑨等等都是研究 TVA 与田纳西流域发展的重要文章。 





                                                        
① Stenven Neuse, “TVA at Age of Fifty-Reflection and Retrospect”, Public Administration Review, Vol.43, 1983, 
pp.491-499. 
② Harry Curtis , “TVA and the Tennessee Valley-What of the Future”, Land Economics, Vol.28, 1953, 
pp.333-340. 
③ Lawrence Durisch , “TVA and the War Effort”, The Journal of Politics, Vol.8,1946, pp.536-540. 
④ Willian Pincus, “Shall We have More TVAs?” Public Administration Review, Vol.5, 1945, pp.148-152. 
⑤ Norman Wengert , “The Land ,TVA and the Fertilizer Industry”, Land Economics , Vol.25,1949, pp.11-21. 
⑥ Lawrence Durisch , “ Local Government and the TVA Program”, Public Administration Review Vol.1, 1941, 
pp.326-334. 
⑦ F.W. Reeves, “Social-Economic Development in the Tennessee Valley”, Journal of Educational Sociology, 
Vol.8, 1935 , pp.266-277. 
⑧ Edward Woods, “TVA and the Three R's”, Journal of Educational Sociology, Vol.8, 1935, pp.290-297. 
⑨ M Satterfield, “TVA-State-Local Relationship”, The American Political Science Review, Vol.40,1946, pp. 
939-945. 







































论。所以本文试图以 1933 年至 1953 年间 TVA 对田纳西流域的开发历程为切入
点，从历史的角度对 TVA 在治理流域中所扮演的角色以及所起到的作用进行分
析，以期对田纳西流域治理问题研究起到一定的补充作用。同时也希望这种研究
                                                        
① 刘绪贻, 杨生茂：《美国通史》（第 5 卷 富兰克林 D·罗斯福时代），人民出版社，2002 版。 
② 朱传一：《美国田纳西流域经济与社会协调发展实验考察》，载《美国研究参考资料》，1991 年 11 期。 
③ 候玲：《田纳西流域管理局的管理特色》，载《美国研究参考资料》，1992 年第 6 期。   

















第三节    TVA 设立的背景 


























1917 年 5 月，威尔逊总统根据矿业局的报告，在田纳西流域指定了两
处地址作为美国硝酸盐的生产基地，并决定由联邦政府投资设厂。硝酸盐 1
号工厂位于亚拉巴马州北部的设菲尔德市（Sheffield），预期投资 1200 万美
                                                        
① Harris Baldwin, “The Public Service of Muscle Shoals”, Annals of the American Academy of Political and 
Social Science,Vol.135, 1928, p.172. 















元；2 号工厂位于马瑟肖尔斯地区（Muscle Shoals），预期投资 6800 万美元。
两座工厂计划于来年 10 月开始正式投产。同时，鉴于马瑟肖尔斯地区水流
湍急，对发电和生产炸药都极为有利，联邦政府还会在此修筑威尔逊大坝




哈丁政府一直希望将这两处工厂廉价出租给私人企业。1921 年 5 月，



















                                                        
① Preston Hubbard, Origins of the TVA: The Muscle Shoals Controversy, 1920-1932, University of Alabama 
Press,1983, p.4. 
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